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Analyse carpologique
du contenu de trous de poteau,
de fosses et de jarres
Christiane Jacquat,
avec la collaboration de
Gudrun Hugelshofer
et Ursula Maier
Introduction
Effectuées entre 1993 et 1994 dans le cadre des travaux de l’autoroute A1, les fouilles 
de Payerne VD-En Planeise ont conduit à la découverte d’un site d’habitat terrestre 
de l’âge du Bronze moyen (BzC probablement).
Les traces de plusieurs constructions sur poteaux – habitation(s), greniers – et de 
nombreuses structures en creux (fosses, dépotoirs, jarres de stockage semi-enterrées) 
ont été relevées (fig. 227). La présence de restes végétaux carbonisés ayant été observée 
lors des fouilles, des échantillons ont été prélevés aux fins d'analyses carpologiques.
L'âge du Bronze moyen est encore mal connu en Suisse et les analyses carpo-
logiques sont lacunaires. Les graines et fruits étudiés ici représentaient lors de la 
rédaction du rapport (2000) les premières données botaniques pour cette période 
en Suisse occidentale. D’autres données carpologiques du Bronze moyen ont été 
acquises depuis lors1.
Le matériel carpologique
échantillons analysés
Parmi les nombreux échantillons prélevés, 159 ont été analysés. Leur volume, variant 
de 1 à 46 litres, a été choisi en fonction des observations faites sur le terrain. Au total, 
293,1 litres de sédiments ont été préparés.
La majorité des prélèvements provient de trous de poteau (110 échant.; 89 litres), 
dont certains ont été rattachés à des constructions, en particulier un bâtiment d’habi-
tation (B 1: 18 échant.; 18,1 litres) et un grenier (B 4: 11 échant.; 56 litres) (fig. 227). 
Quelques échantillons proviennent d’une dizaine de fosses-dépotoirs (16 échant.; 
22 litres) et de trois jarres de stockage ou citernes semi-enterrées (3 échant.; 69 litres).
1	 Bevaix	 NE-Les Pâquiers :	 Akeret/Geith-
Chauvière	 2006;	 Onnens	 VD-Le Motti :	
Jacquat	2011.
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Payerne-En	Planeise. Plan des 
structures et des bâtiments de l’horizon 
du Bronze moyen dans la zone centrale 
du site, avec localisation des structures 
les plus riches en macrorestes végétaux.
Préparation des échantillons
Après mesure du poids et du volume frais et saturé d’eau, les échantillons ont été 
tamisés à l'eau, dans une colonne de tamis à mailles décroissantes (2, 1, 0,5 et 
0,2 mm comme test). Les refus de tamis ont été triés entièrement à l'aide d'un 
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microscope stéréoscopique. Dans la plupart des cas, les semences ont été déterminées 
par comparaison avec une collection de graines récentes carbonisées ou non carboni-
sées et l'aide de travaux spécifiques2.
Résultats
à l’exception de trois graines vraisemblablement récentes, toutes les paléosemences 
sont carbonisées et dans un état de dégradation avancée, empêchant souvent une 
détermination sûre. Les 6’787 restes identifiés appartiennent à 43 espèces différentes 
qui, outre le groupe des plantes cultivées, se répartissent en 7 formations végétales. 
Ces dernières ont été reconstituées d'après des données floristiques actuelles3, donc 
à utiliser avec précaution pour restituer un environnement passé.
Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau fig. 228; les fragments y ont 
été considérés comme entiers, à l'exception de ceux de céréales (1.1. Cerealia, grains 
fragmentés). Les plantes identifiées sont rangées par groupement floristique. Les 
échantillons analysés sont réunis en fonction des types de structures archéologiques; 
ceux qui proviennent de trous de poteau qui n’ont pu être associés aux bâtiments 
B 1 et B 4 sont tous réunis dans la colonne TP. Quelques-uns ne contiennent aucune 
paléosemence.
Le contenu des échantillons
Les échantillons analysés, marqués qualitativement par une flore assez variée, ren-
ferment essentiellement des plantes des cultures (91,4 %), auxquelles sont liées 
des espèces sauvages typiques des champs et des milieux rudéraux (2 % environ). 
Quelques plantes appartiennent  aux prairies et pâturages  (moins de 2 %), ou à des 
groupements humides (moins de 1 %). La présence de la forêt est à peine sensible 
dans les prélèvements étudiés (moins de 0,5 %). Les 4,3 % restants – des taxons qui 
n’ont pu être identifiés plus précisément – se répartissent dans le groupe «autres» 
(fig. 228:7).
Alimentation
Plantes cultivées
Les plantes cultivées composent plus de 90 % des restes identifiés (fig. 228-229).
Les céréales représentent presque la totalité des plantes cultivées (99,8 %). Même 
si la plupart  n’ont pu être déterminés jusqu’à l’espèce, c’est l'orge qui domine à 
Payerne (Hordeum vulgare, 38,4 % des céréales identifiées), suivie du blé amidonnier 
(Triticum cf. dicoccon, 23,5 %) et du millet cultivé (Panicum miliaceum et cf. P. milia-
ceum, 19,9 %). Le blé nu (Triticum cf. aestivum/durum/turgidum, 6,5 %), l’épeautre 
(Triticum spelta et Tr. cf. spelta, 6 %) et l'ingrain (Triticum monococcum et Tr. cf. mo-
noc., 5,7 %) sont aussi présents.
Un caryopse incomplet ressemble à celui du seigle (cf. Secale cereale), mais la 
détermination reste incertaine, comme celle d’ailleurs des seuls autres grains de l’âge 
du Bronze trouvés à Zug-Sumpf 4. Il semblerait donc que le seigle ait plutôt accom-
pagné les cultures de l’âge du Bronze en tant que mauvaise herbe et qu’il n’ait été 
cultivé chez nous que plus tard.
Tous les grains étaient débarrassés de leurs glumes, c'est-à-dire prêts à être con-
servés. Seuls quelques fragments de balle (bases d'épillets) résultant du battage des 
blés vêtus ont été retrouvés.
Un pois (cf. Pisum sativum) et trois fèves (Vicia faba) démontrent la culture des 
légumineuses (0,2 %). Aucun reste de plante oléagineuse, tel le pavot ou le lin, n'a 
pu être mis au jour. Un méricarpe d'apiacée ressemble beaucoup à celui du persil 
cultivé (cf. Petroselinum crispum) mais, dans ce cas, l’état de conservation de ce con-
diment est médiocre et ne permet pas une détermination sûre.
2	 Parmi	 lesquels	 Jacomet	 1987,	 Jacquat	
1988	et	Maier	1996.
3	 Oberdorfer	1970	et	1983.
4	 Jacomet/Karg	1996.
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Payerne-En Planeise : résultats des analyses botaniques (entiers + fragments)
Bâtiment / type de structure B 1 B 4 Fosses Jarres TP Total
Nombre	d’échantillons 18 11 16 4 110 159
Volume	frais	(litres) 18,1 56 22 69 128 293,1
Densité	(paléosemences/litres) 27,2 96,6 13,5 12,9 2,4 23,2
1   Plantes cultivées
1.1   Céréales
Hordeum vulgare,	orge
Grains 367 11 1 11 390
Hordeum vulgare, cf.
Grains 1 8 2 1 12
Panicum miliaceum,	millet
Grains 44 39 3 86
Panicum miliaceum, cf.
Grains 29 83 7 3 122
Secale cereale, cf.,	seigle
Grains 1 1
Triticum aestivum/durum/turgidum,	blé	nu
Grains 1 1
Triticum cf. aestivum/durum/turgidum
Grains 2 59 2 4 67
Triticum cf. dicoccon,	amidonnier
Grains 135 135
Bases	de	l’épillet 15 29 16 16 35 111
Triticum cf. dicoc./aestiv./durum/turgid.
Grains 13 1 8 22
Triticum monococcum,	engrain
Grains 1 38 2 1 42
Bases	de	l’épillet 1 5 4 10
Triticum cf. monococcum
Bases	de	l’épillet 3 5 8
Triticum monococum/dicoccum
Bases	de	l’épillet 4 5 20 11 17 57
Triticum spelta,	épeautre
Grains 20 20
Bases	de	l’épillet 2 3 1 6
Triticum cf. spelta
Grains 7 7
Bases	de	l’épillet 2 15 1 7 3 28
Triticum dicoccon/spelta
Grains 5 40 1 1 47
Bases	de	l’épillet 2 28 3 1 34
Triticum dicoccon/monococcum/spelta
Grains 11 11
Triticum sp.
Grains 5 394 10 1 5 415
Bases	de	l’épillet 3 9 10 11 33
Cerealia,	céréales	indéterminées
Grains 214 1224 96 26 49 1609
Grains	fragmentés 2796 11 6 2813
Germes 37 20 4 5 66
1.2   Légumineuses
Pisum sativum,	cf.,	pois 1 1
Vicia faba,	fève 1 2 1 4
Fabaceae	cultivées 1 2 3
Fabaceae	cultivées,	cf. 3 2 5
1.3   Autres plantes cultivées
Petroselinum crispum, cf.	,	persil 1 1
2   Adventices des cultures sarclées (Polygono-Chenopodietalia)
Anagallis arvensis 1 1
Anagallis arvensis, cf. 4 1 5
Atriplex cf. patula 2 2
Chenopodium album 26 4 1 4 10 45
Chenopodium cf. album 2 1 4 7
Chenopodium groupe polyspermum 1 1
Chenopodium sp. 1 2 6 9
Echinochloa crus-galli 1 1
Polygonum persicaria 1 1 2
Rumex acetosella 2 2
Rumex acetosella, cf. 1 1 2
Setaria sp., cf.	(sauvage) 1 1
Stellaria cf. media 1 1 2
3   Adventices des cultures céréalières (Secalinetea)
Fallopia convolvulus 1 1 2
Fallopia convolvulus, cf. 2 2
Galium spurium 9 1 10
Galium cf. spurium 1 1
Valerianella dentata 1 1
Fig. 228
Payerne-En	Planeise. Tableau des résul-
tats de l’analyse carpologique.
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Bâtiment / type de structure B 1 B 4 Fosses Jarres TP Total
4   Milieux rudéraux s. l. (Artemisietea, Plantaginetea)
Carex hirta 1 1
Conium maculatum 13 2 1 16
Galium aparine 1 3 4
Galium cf. aparine 2 2
Rumex crispus/obtusifolius 1 1
Urtica dioica, cf. 1 1
Verbena officinalis 1 1 2 4
Plantago major 1 4 5
Polygonum aviculare 1 1 2
Polygonum aviculare, cf. 1 1
5   Prairies s. l.
Luzula campestris/multiflora 1 1 2
Medicago lupulina, cf. 8 2 11 21
Plantago lanceolata 2 2
Plantago lanceolata, cf. 1 1
Prunella vulgaris 1 1
Fabaceae	(sauvages) 26 7 12 31 4 80
Fabaceae	(sauvages), cf. 1 2 3
6   Milieux marécageux (Phragmitetea, Molinietelia)
Eleocharis palustris 4 4 8
Eleocharis cf. palustris 1 18 3 22
Galium cf. palustre 1 1 3 5
Galium cf. uliginosum 1 1
7   Grèves (Bidentetea)
Polygonum lapathifolium 2 2
Polygonum cf. lapathifolium 1 1 2
8   Forêts mésophiles (Fagetalia sylvaticae); haies (Prunetalia); coupes (Epilobietea angustifolii)
Galium cf. silvaticum 1 1
 Corylus avellana 1 13 14
Fragaria vesca, cf. 1 1
9   Autres
Apiaceae 3 4 7
Apiaceae, cf. 1 1
Asteraceae, cf. 2 2
Atriplex sp. 1 1
Atriplex sp., cf. 2 1 3
Avena sp. 2 2
Brassicaceae 1 1
Bromus sp. 1 1
Carex sp. 3 2 2 2 11 20
Carex sp., cf. 1 1
Caryophyllaceae, cf. 1 1 2
Chenopodiaceae 4 1 4 7 15 31
Chenopodiaceae, cf. 3 1 4
Cyperaceae 1 1
Galium sp. 1 2 1 8 12
Hordeum sp. 1 1
Juncus sp. 1 1
Lamiatae 1 1
Myosotis sp. 1 1
Panicum miliaceum/Setaria sp. 3 1 4
Poaceae 3 5 3 38 7 56
Polygonaceae 6 4 1 4 15
Polygonum aviculare/convolvulus 3 2 5
Polygonum lapathifolium/persicaria 3 1 4
Polygonum sp. 1 1
Polygonum sp., cf. 3 2 5
Potentilla sp., cf. 1 3 4
Primulaceae 4 4
Rosaceae 3 3
Rumex sp. 9 2 17 6 34
Rumex sp., cf. 1 2 3
Stellaria sp. 4 4
Trifolium sp., cf. 2 1 3
Valerianaceae 1 1
Veronica sp. 1 1
Indéterminés 7 6 7 7 17 44
Varia 1 1
10   Graines non carbonisées
Chenopodium album 2 2
Sambucus sp. 1 1
Total restes / échantillon 493 5410 298 285 301 6787
Charbons x x x x x x
11   Zoologie
Mollusques x x x x x x
Poissons	:	écailles x xFig. 228   (suite)
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Fig. 229
Payerne-En	Planeise. Céréales, légumineuses et condiment: plantes et paléosemences.
1  Orge (Hordeum	vulgare) 
2  Amidonnier (Triticum	cf.	dicoccon) 
3  Ingrain (Triticum	monococcum) 
4  épeautre (Triticum	cf.	spelta)	
5  Millet cultivé (Panicum	miliaceum) 
6  Seigle (cf.	Secale	cereale) 
7  Fève (Vicia	faba) 
8  Persil (cf.	Petroselinum	crispum) 
Photos: 1: Stefanie Jacomet; 2-7: Christiane Jacquat; 8: Konrad Lauber; paléosemences: Georges Haldimann.
Echelle:										1mm	
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Cueillette
Quelques fragments de noisettes (Corylus avellana) et un akène de fraise (Fragaria 
vesca, fig. 228:8) témoignent certainement d'activités de cueillette en milieu forestier 
(0,2 % du total des semences).
Environnement
Végétation compagne des cultures
La végétation compagne des cultures réunit ici non seulement la flore adventice 
caractéristique, mais aussi celle des milieux rudéraux ou des endroits piétinés qui 
fréquemment colonise secondairement les champs. Elle représente 3,6 % du total 
des semences.
Flore adventice des cultures sarclées et céréalières
La flore adventice compagne des cultures est le groupe qualitativement le mieux 
représenté; elle constitue environ 2 % des paléosemences.
Dix espèces sont aujourd'hui liées aux cultures sarclées (Polygono-Chenopodietalia) 
et trois autres sont caractéristiques des cultures céréalières (Secalinetea). Ces adven-
tices, en majorité thérophytes d'été, ont certainement colonisé les mêmes champs à 
l’âge du Bronze, car, du fait d'un travail superficiel du sol, les techniques culturales 
de l’époque n'entraînaient qu'une concurrence restreinte entre espèces. Seuls le 
gaillet bâtard et la valérianelle dentée (Galium spurium et Valerianella dentata) mon-
trent des cultures d'hiver, telles que l’épeautre et peut-être l’orge, les autres plantes 
cultivées à Payerne étant plutôt semées à la bonne saison chez nous.
Milieux rudéraux et groupements des grèves
Les plantes liées aux milieux rudéraux et aux endroits piétinés (Artemisietea et 
Plantaginetea, fig. 228:4) colonisent fréquemment les champs, tout comme d’autres 
pionnières, surtout des grèves (Bidentetea; fig. 228:7). Le gaillet gratteron (Galium 
aparine) ou la renouée à feuilles de patience (Polygonum lapathifolium) en sont deux 
exemples communs.
Prairies s.l.
Outre Prunella vulgaris, caractéristique des sols plus gras, les trois autres espèces 
prairiales reconnues ici sont liées à des milieux plutôt maigres (moins de 2 % des 
paléosemences; fig. 228:5). Elles colonisent  pour la plupart aussi souvent les champs 
et les chemins.
Milieux marécageux
L’existence de milieux humides peut être présumée grâce à la présence de 3 espèces 
des marécages, liées aux roselières et/ou aux prairies humides (0,5 %; fig. 228:6).
Végétation forestière
Trois espèces des forêts feuillues mésophiles, des haies ou des clairières  (0,2 %; 
fig. 228:8) ne font qu'esquisser ici une présence forestière. Deux d’entre elles, la noi-
sette et la fraise, témoignent de la cueillette, comme nous l'avons relevé plus haut.
Interprétation
Cultures et cueillette
Malgré une majorité de grains de céréales impossible à déterminer plus précisé-
ment, nous trouvons à Payerne toutes les espèces cultivées chez nous au Bronze 
moyen5: orge, millet, blés (blés nus, amidonnier, ingrain et épeautre). L’orge et 
l’amidonnier, qui dominent dans les  échantillons analysés, sont aussi les céréales 5	 Jacomet et al. 1998.
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les plus communes en Suisse à cette époque. Le millet cultivé, nouveauté du Bronze 
moyen, occupe quant à lui la troisième place, alors qu’il n’a été trouvé que spora-
diquement dans d’autres sites.
Les légumineuses (pois, fèves), rares à Payerne, ne sont pas plus fréquentes 
ailleurs en Suisse. Les lentilles qui manquent ici ne semblent être cultivées chez nous 
qu’à partir du Bronze final surtout.
De même, les restes de plantes oléagineuses (pavot, lin) font généralement défaut 
dans les sites de l’âge du Bronze moyen.
La présence du persil, dont la détermination reste malheureusement incertaine, 
est à retenir. Utilisé autrefois comme condiment et comme plante médicinale, on le 
sait cultivé surtout à partir de l'époque romaine. Des fruits fossiles néolithiques ont 
cependant déjà été retrouvés au nord des Alpes6.
La cueillette est attestée par deux espèces (noisette et fraise). L'importance de 
cette activité qui, à n’en pas douter, n'était pas moins grande qu'au Bronze final7, ne 
transparaît généralement pas dans les sédiments archéologiques terrestres.
Les bâtiments
Parmi les quelques architectures restituées à Payerne (fig. 227), le bâtiment B 4 – un 
grenier – est aussi le plus riche en paléosemences (97 paléosemences / litre), en par-
ticulier en céréales et en légumineuses. Dans ce cas, la botanique confirme l’interpré-
tation fonctionnelle de l’édifice. Par contre, les trous de poteau d’autres bâtiments 
analogues et à fonction peut-être identique, tels que B 3 et B 5 à 9, ne contenaient 
que quelques restes végétaux (moins d’une paléosemence/litre).
Trous de poteau et fosses
Le contenu des autres trous de poteau et des fosses (fosses à mobilier, dépotoirs, 
foyers), est trop pauvre pour permettre des comparaisons. Il varie de 0 à 57 paléos-
mences par échantillon, pour un volume de 1 à 3 litres de sédiments.
Jarres de stockage
Les échantillons plus volumineux prélevés dans trois vases de stockage (st. 82, 149 et 
216) ne sont guère plus représentatifs (fig. 228: jarres). L’un contient 207 semences, 
dont le quart environ sont des plantes cultivées (st. 82: 20 litres), le deuxième en 
contient 73 (st. 216: 46 l), dont 4 de plantes cultivées, le dernier est presque vide 
(st. 149: 46 l). Aucune conclusion ne peut donc être tirée sur le contenu de ces 
récipients.
6	 Küster	1987.
7	 Jacquat	1989.
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 Liste alphabétique des plantes identifiées
(d’après	Thommen	1970	et	Lauber/Wagner	1996)
Anagallis arvensis Mouron	des	champs
Atriplex cf. patula Arroche	étalée
Carex hirta Carex	hérissé
Chenopodium album Chénopode	blanc
Chenopodium gr. polyspermum Chénopode	groupe	polysperme
Conium maculatum Cigüe	tachée
Corylus avellana Noisetier
Echinochloa crus-galli Panic	pied	de	coq
Eleocharis palustris Héléocharis	des	marais
Fallopia convolvulus Renouée	liseron
Fragaria vesca, cf. Fraisier	des	bois
Galium aparine Gaillet	gratteron
Galium cf. palustre Gaillet	des	marais
Galium cf. silvaticum Gaillet	des	bois
Galium spurium Gaillet	bâtard
Galium cf. uliginosum Gaillet	aquatique
Hordeum vulgare Orge
Luzula campestris / multiflora Luzule	des	champs	/	à	fleurs	nombreuses
Medicago lupulina, cf. Luzerne	lupuline
Panicum miliaceum Millet	cultivé
Petroselinum crispum, cf. Persil	cultivé
Pisum sativum, cf. Pois	cultivé
Plantago lanceolata Plantain	lancéolé
Plantago major Grand	plantain
Polygonum aviculare Renouée	des	oiseaux
Polygonum lapathifolium Renouée	à	feuilles	de	patience
Polygonum persicaria Renouée	persicaire
Prunella vulgaris Brunelle	vulgaire
Rumex acetosella Rumex	petite	oseille
Rumex crispus / obtusifolius Rumex	crépu	/	à	feuilles	obtuses
Secale cereale, cf. Seigle
Stellaria cf. media Mouron	des	oiseaux
Triticum aestivum / durum / turgidum Froment	/	blé	dur	/	blé	poulard
Triticum cf. dicoccon Amidonnier
Triticum monococcum Ingrain
Triticum spelta épeautre
Urtica dioica Ortie	dioïque
Valerianella dentata Valérianelle	dentée
Verbena officinalis Verveine	officinale
Vicia faba Vesce	fève
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Cet ouvrage présente le résultat des fouilles réalisées au lieu-
dit «En Planeise» sur la commune de Payerne (Vaud, Suisse), 
dans la plaine de la Broye. Découvert en 1991, le site a été 
fouillé entre 1993 et 1994 dans le cadre de la construction de 
l’autoroute A1 Yverdon-Morat.
Si quelques indices témoignent d’une fréquentation des lieux 
au Bronze final et à l’époque romaine, la plupart des vestiges 
se rattachent à un habitat occupé dans la seconde moitié du 
Bronze moyen (BzC) et, plus discrètement, durant le Bronze 
récent (BzD). Sous un niveau d’occupation homogène et très 
riche en mobilier, près de 250 structures en creux ont été 
mises au jour, pour la plupart identifiées comme des trous de 
poteau.
Il est possible de reconnaître le plan d’au moins un grand édi-
fice rectangulaire à deux nefs et de plusieurs petites construc-
tions traditionnellement interprétées comme des aménage-
ments de stockage.
Le mobilier mis au jour à Payerne est particulièrement abon-
dant. Représenté par 74 éléments, les objets en métal cuivreux 
font l’objet d’une étude approfondie, complétée par une sé-
rie d’analyses métallurgiques. Les éléments représentés sont 
très variés (épingles, appliques, bracelets, faucilles, poignards, 
couteau, ciselets/poinçons, etc.). Plusieurs trouvailles attestent 
l’activité d’artisans du métal sur le site. 
Plus de 120’000 tessons de poterie ont été recueillis. L’étude de 
la céramique comprend trois volets principaux, à savoir l’ana-
lyse des techniques de production, la présentation du registre 
formel et l’inventaire des décors.
La présentation des structures et du mobilier est complétée 
par deux contributions consacrées aux macrorestes végétaux 
et aux restes fauniques.
